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  يپژوهش يمقاله
 چكيده
 توجهه ،ياخلاق مراقبت روند در. دارند عهده بر را مارانيب از مراقبت ي فهيوظ پرستاران آن در که است ياخلاق يا حرفه يپرستار
 يبهرا. رديهبگ قهرار نظهر مهد يبهداشهت مراقبهت يدهنهدهارائه گروه توسط ديبا که است برخوردار يخاص تياهم از مارانيب حقوق به
 در ياخلاقه يريهگ ميتصهم يبهرا زيهن ياخلاق تيحساس ديبا و ستين يکاف مارانيب حقوق از داشتن يآگاه تنها هدف نيا به يابيدست
 پرسهتاران نگرش و ياخلاق تيحساس نيب ارتباط يبررس هدف با حاضر ي مطالعه ن،يبنابرا. باشد داشته وجود مراقبت مختلف طيشرا
 بخش در شاغل پرستاران از نفر 191 يبر رو حاضر يليتحل -يفيتوص ي مطالعه. است گرفته صورت مارانيب حقوق تيرعا به نسبت
 شهدند انتخها  دسهتر  در يريگنمونهه روش به که يجنوب خراسان استان يپزشک علوم دانشگاه يها مارستانيب يژهيو مراقبت يها
 يپرسشهنامه ياکهره ينسخه) 2 ،يشناختتيجمع اطلاعات)1 شامل يقسمت سه ياپرسشنامه اطلاعات يآورجمع ابزار. گرفت صورت
 از په  ههامهاران بهود. دادهيب حقهوق تيرعا به نسبت پرستاران نگرش يبررس يپژوهشگرساخته يپرسشنامه)3 و ياخلاق تيحساس
 . گرفتند قرار ليتحل و هيتجز مورد يليتحل و يفيتوص يآمار يهاآزمون توسط و 11 ينسخه SSPS افزارنرم توسط يآورجمع
 يداريمعنه ميمسهتق ارتبهاط مهارانيب حقوق تيرعا به نسبت پرستاران نگرش و ياخلاق تيحساس نيانگيم نيب که داد نشان جينتا
 نيانگيهم. اسهت شهده گزارش) 0-1( نمره کل از 3/00 ±0/61 پرستاران در ياخلاق تيحساس نيانگيم=). P0/30=r, 0/1( دارد وجود
 تعهداد بها ياخلاقه تيحساسه نيبه ارتبهاط. است بوده) 1-0( نمره کل از 1±0/6 زين مارانيب حقوق تيرعا به نسبت پرستاران نگرش
 يرههايمتغ با مارانيب حقوق تيرعا به نسبت پرستاران نگرش نيب). P>0/00( است بوده داريمعن پرستاران در سن و خدمت يهاسال
 در ييراهکارهها يارائهه بها است لازم جينتا به توجه با). P>0/00( شد مشاهده يداريمعن يرابطه زين خدمت يهاسال تعداد و جن 
 کههنيا بهه توجه با ن،يچنهم. شود اقدام هاآن در ياخلاق تيحساس و مارانيب حقوق تيرعا به نسبت پرستاران نگرش شيافزا ينهيزم
 بها تهوانيم ابهد،ييمه شيافهزا خدمت يهاسال تعداد شيافزا با مارانيب حقوق تيرعا به نسبت پرستاران نگرش و ياخلاق تيحساس
 تيهرعا بهه يابيدسهت يحهدود تها و داد قرار مدنظر را هاآن ياخلاق يرهبر نقش يمراقبت يهاميت ساختار در ترباتجربه افراد قراردادن
 .کرد نيتضم را ميت ياعضا ريسا در مارانيب حقوق
 اخلاق پرستاري، حساسيت اخلاقي، حقوق بيماران :يديکل واژگان
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  مقدمه     
مراقبت  يدهندهن گروه ارائهيترعنوان بزرگپرستاران به
خود  يحرفه تيعلت ماهبه يبهداشت -يمراقبت يهاستميدر س
ن ياز ا يکي). 1مواجه هستند ( يها و مشکلات مختلفبا چالش
دنبال داشته باشد را به يرات مختلفيتواند تاثيموارد که م
 ياحرفه يجا که پرستاراست. از آن ياخلاق يهاچالش
د به يبا يمراقبت اخلاق يارائه ياست، پرستاران برا ياخلاق
 يمات اخلاقيشته باشند تا تصمدا يکاف يآگاه يمسائل اخلاق
در  ياساس يکه نقش ياز مسائل يکي ).2درست را اتخاذ کنند (
). 3است ( يت اخلاقيدارد حساس ياخلاق يريگميتصم
شود پرستار يکه سبب م است  ايويژگي اخلاقي حساسيت
و  يبرداشت حس ياخلاق يهاص چالشيبتواند ضمن تشخ
ت به يداشته باشد و در نهات مربوطه ياز موقع يدرست يفکر
 ). 1دست بزند ( يج اخلاقيبر نتا يمبتن يريگميتصم
ت يمراقبت که لزوم داشتن حساس يهااز جنبه يکي
 يو قانون يکند حقوق اخلاقيتر آشکار مشيرا ب ياخلاق
 يتوان گفت که حرفهينه مين زمي). در ا0ماران است (يب
داشتن از  ياست که تنها آگاه ياخلاق يکدها يدارا يپرستار
ت يد از حساسيست و فرد بايها نها متضمن عمل به آنآن
ماران ي). ب1ن کدها برخوردار باشد (يا يجهت اجرا يکاف
هستند که  يحقوق يدارا يعنوان گروه هدف مراقبت بهداشتبه
مد نظر قرار  يمراقبت بهداشت يدهندهد توسط گروه ارائهيبا
با توجه به  مار ويدر قالب منشور حقوق بن حقوق يرد. ايبگ
ن يچنهمايراني و  -هاي والاي انساني و فرهنگ اسلاميارزش
برابري کرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات اصل  يبر پايه
تواند يمن منشور ين ايتدو). 7( سلامت تنظيم شده است
در و شده ماران ين حقوق بيجانبه به تامتوجه همه باعث
کنندگان انساني ميان ارائه يارتقا و تحکيم رابطهحفظ، جهت 
 ). 6حرکت کند ( و گيرندگان خدمات سلامت
 موازين اخلاقي رعايت و بيمار حقوق منشور از هدف
 هر حقوق رعايت يسايه در است که ينتايج بهبود کمك به
). 9آيد (يم دستبه وي با روابط عادلانه برقراري و بيمار
 ميحر رعايت يزمينه در از مراقبت، برخورداري ضمن بيماران
 روحي وضع به توجه فرهنگ، به نف ، احترام عزت شخصي،
 ).01اي هستند (شدهشناخته حقوق داراي معنوي، هايو ارزش
 خدمت يدهندهها ارائهآن به گذاشتن احترام و هاارزش درك
 آن هايالويت و مراقبت ساختن نيازهاي برآورده سويبه را
  .)9کند (رهنمون مي
و همکاران  يآبادماران رشتيت حقوق بيرعا ينهيدر زم
و نگرش پرستاران نسبت به  يخود سطح آگاه يدر مطالعه
 يعنوان عاملمار را بالا دانسته و از آن بهيمنشور حقوق ب
). 01کند (ياد ميمار ياز نقض حقوق ب يريجهت جلوگ
ت يزان رعاياست که مان کرده يخود ب يدر مطالعه يخاتون
 يي). نکو11درصد است ( 11ها مارستانيمار در بيحقوق ب
نسبت به  يخود سطح آگاه يز در مطالعهيمقدم و همکاران ن
 00ت آن را يزان رعايدرصد و م 06مار را يت حقوق بيرعا
 ). 21اند (درصد گزارش کرده
مار در يحقوق ب يبررس ينهيگرفته در زمصورتمطالعات 
پرستاران  يکه سطح آگاهنياز آن است که با ا يحاک رانيا
 ينهيمار مطلو  است، در زميت حقوق بينسبت به رعا
ن، يچنچنان نقص وجود دارد. همماران هميت حقوق بيرعا
و نگرش پرستاران  يت اخلاقين حساسيکه ارتباط ب يامطالعه
قرار دهد  يماران مورد بررسيت حقوق بيرا نسبت به رعا
ن نکته يد به ايحاضر با يت مطالعهيان اهميشد. در بافت ني
م ين عضو تيترعنوان بزرگز اشاره شود که پرستاران بهين
ت يماران مسؤوليدر قبال مراقبت از ب ياز نظر اخلاق يمراقبت
ت يرعا ينهيزم در يکاف يجا که تنها داشتن آگاهدارند و از آن
ماران را در يبت حقوق يتواند اجرا و رعايمار نميحقوق ب
ت و توجه يد حساسين کند، بايتضم ينيبال يهاطيمح
ك يعنوان ماران بهيت حقوق بيز نسبت به رعايپرستاران را ن
مورد توجه قرار داد  ياخلاق يبندين کننده و پايعامل تضم
 يو رفتارها يت اخلاقين حساسي). اگر چه ارتباط ب11(
 يت اخلاقيحساس)، 01ست (ين ينيش بيشه قابل پيهم ياخلاق
ر يانشان را تفسيمددجو يازهايسازد تا نيپرستاران را قادر م
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ن ي). در ا11به آن پاسخ دهند ( يکرده و مطابق اصول اخلاق
عنوان منشور حقوق مار بهيتوجه به منشور حقوق بان يم
 يرا برا يفراوان ياخلاق يهاتي، حساسيمراکز درمان ياخلاق
). 71دنبال خواهد داشت (پرستاران به يهايريگميتصم
ت ير حساسيتاث يمنظور بررسحاضر به ين، مطالعهيبنابرا
ماران صورت گرفته يت حقوق بيپرستاران بر رعا ياخلاق
 است. 
  کار  روش
در استان خراسان  0931حاضر در سال  يارتباط يمطالعه
مورد پژوهش شامل  يصورت گرفته است. واحدها يجنوب
 ياستان خراسان جنوب يهامارستانيب نفر از پرستاران 012
صورت در دستر  بوده که از به يريگبودند. روش نمونه
ز) در ياليو د UCIN ,UCC , UCIژه (يمراقبت و يهابخش
سان يکل استان صورت گرفت. داشتن حداقل مدرك ل
سال کار در كي يوقت، سابقه، کارکنان تماميپرستار
عنوان ، بهينيدر کار بال يو اشتغال فعل ينيبال يهابخش
 يآورورود به مطالعه انتخا  شدند. ابزار جمع يارهايمع
است. بخش اول شامل  يسه قسمت يااطلاعات پرسشنامه
سن، جن ، بخش  يهايژگيك است که وياطلاعات دموگراف
خدمت و نوع استخدام را مورد  يهامحل خدمت، تعداد سال
 ياکره يسخه. بخش دوم شامل ندهديقرار م يبررس
و  naHاست که توسط  يت اخلاقيحساس يپرسشنامه
قرار گرفته و شاخص  ييمورد روا 0102همکارانش در سال 
ن پرسشنامه ي). ا61گزارش شد ( 0/96آن  يمحتوا ييروا
ت يمار، مسؤولي(احترام به ب يطهيسوال در سه ح 02شامل 
شامل ن پرسشنامه ي) است. ايو رفتار اخلاق ياحرفه يريپذ
) تا 0کرت است که از کاملاً مخالفم (يا  ليه در مقيپنج گو
ران ين پرسشنامه در اي) مرتب شده است. ا1کاملاً موافقم (
 ييايو پا ييمورد روا 1931و همکاران در سال  يتوسط برهان
). 91محاسبه شده است ( 0/17کرونباخ آن  يقرار گرفته و آلفا
 يپژوهشگر ساخته يبخش سوم پرسشنامه شامل پرسشنامه
ماران است يت حقوق بينگرش پرستاران نسبت به رعا يبررس
ن مرور متون يچنمار و هميکه با استفاده از منشور حقوق ب
 61ن پرسشنامه شامل ي). ا0-01شده است ( يمربوطه طراح
م يت حريمار و رعاياحترام به ب يطهيسوال در چهار ح
به اطلاعات، حق انتخا  و  ي، حق دسترسيو يخصوص
مار است. يت بيبه شکا يدگيآزادانه، و حق رس يريگميتصم
از  يکرت پنج قسمتين پرسشنامه مطابق ليپاسخ ا ينهيگز
ن ي) مرتب شده است. ا0) تا کاملاً موافقم (1کاملاً مخالفم (
قرار گرفته است. ابتدا پرسشنامه  يصور ييپرسشنامه مورد روا
ار يدانشگاه از نظر مع يئت علميه ياعضانفر از  01توسط 
قرار گرفته  يابيبودن و شفاف بودن مورد ارز وضوح، مربوط
درصد محاسبه شد.  66) IVCمحتوا ( ييب رواياست و ضر
کرونباخ با حجم  يز به روش آلفاين پرسشنامه نيا ييايپا
درصد  09مورد پژوهش  ياز واحدها ينفر 03 ينمونه
 يتهيب اخذ مجوز از دانشگاه و کمپ  از کسمحاسبه شد. 
 پژوهش در يبه واحدهاع شده و يها توزاخلاق، پرسشنامه
 پرسشنامهبه  ييپاسخگو يو نحوه با هدف مطالعهرابطه 
خاطر نشان شد  پرستارانبه  ن،يچنهم. داده شد کامل اطلاعات
ا ي شرکت يو برا است ياريمطالعه اختن ياکه شرکت در 
 يد. از همهکامل دارن ياز مطالعه آزاد يريگکناره
اخذ  يت شفاهيشرکت در مطالعه رضا يکنندگان براشرکت
نام بودن يب يپرستاران درباره ين، به همهيچنشد. هم
نان خاطر داده يها اطماطلاعات آن يها و محرمانگپرسشنامه
 012ماه بود و از کل كيها داده يآورطول مدت جمعشد. 
شد.  يآورپرسشنامه جمع 102ع شده يتوز يپرسشنامه
قابل  ييگول نقص در پاسخيدلز بهيها ناز پرسشنامه يتعداد
 191استفاده نبودند و از مطالعه حذف شدند. در کل، 
ها پ شد. داده يل آماريه و تحليند تجزيپرسشنامه وارد فرا
و توسط  11 ينسخه SSPSافزار توسط نرم يآوراز جمع
ن، يانگي، مي، درصد فراواني(فراوان يفيتوص يآمار يهاآزمون
ب يان ، ضريز واريتست، آنالي(ت يليار) و تحليانحراف مع
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 ل قرار گرفتند.يه و تحليدو) مورد تجز يرسون و کايپ يهمبستگ
 جينتا
-00 يدر دامنه ين مطالعه از نظر سنيکنندگان در اشرکت
بوده است.  03 ±3/1ز يها نآن ين سنيانگيسال بوده و م 02
 02سال و  2ب يترتبه ين سنوات خدمتيترشين و بيترکم
بوده است. از نظر نوع  31±2/21ن آن يانگيسال بوده و م
ت يگرفتند. از نظر وضع يگروه جا 1ز پرستاران در يبخش ن
و  ي، طرحيز پرستاران به سه گروه رسمين ياستخدام
 ). 1م شدند (جدول شماره يتقس يقرارداد
-1( يدر پرستاران از کل نمره يت اخلاقين حساسيانگيم
ت ين حساسيانگيگزارش شده است. م 3/00 ±0/61) 0
)، 2/9 ±0/61( ماريدر ابعاد احترام به ب ياخلاق
 ي) و رفتار اخلاق3/10 ±0/61( ياحرفه يريپذتيمسؤول
ن نگرش پرستاران نسبت به يانگي) بوده است. م2/17±0/61(
بوده  1±0/6) 1-0( يز از کل نمرهيماران نيت حقوق بيرعا
ت حقوق ين نگرش پرستاران نسبت به رعايانگياست. م
ان شده است. يب 2ماران بر حسب ابعاد مختلف در جدول يب
نگرش  ياز سوالات پرسشنامه ين برخيانگين، ميچنهم
ان يب 3ماران در جدول يت حقوق بيپرستاران نسبت به رعا
و نگرش پرستاران  ياخلاق تين حساسيانگين ميشده است. ب
 يداريم معنيماران ارتباط مستقيت حقوق بينسبت به رعا
 ). =P0/30=r, 0/1مشاهده شد (
خدمت و  يهابا تعداد سال يت اخلاقين حساسيارتباط ب 
) (جدول P>0/00دار بوده است (يسن در پرستاران معن
ت حقوق ين نگرش پرستاران نسبت به رعاي). ب1 يشماره
ز يخدمت ن يهاجن  و تعداد سال يرهايماران با متغيب
رها ير متغين ساي). بP>0/00مشاهده شد ( يداريمعن يرابطه
 يداريماران ارتباط معنيت حقوق بيو نگرش نسبت به رعا
 ).1 يمشاهده نشده است (جدول شماره
 ک در پرستارانيدموگراف يرهايماران بر حسب متغيت حقوق بيو نگرش نسبت به رعا يت اخلاقين حساسيانگيم  - 1جدول 
 درصد يفراوان ريمتغ
 يت اخلاقيحساس
 )M±)DS
ت ينگرش نسبت به رعا
 )M±)DS مار يحقوق ب
ش
بخ
ع 
نو
 
 UCI
 UCC
 UCIN
 زياليد
 کل
 19
 71
 32
 62
 191
 91/61
 12/32
 11/16
 11/31
 001
 3/13±0/10
 3±0/11
 3/13±0/33
 2/70±0/7
 =P 0/2
 3/13±0/01
 2/6±0/11
 1/1±0/3
 3/0±0/7
 =P 0/7
 
جن
 
 زن
 مرد
 کل
 011
 10
 191
 27/11
 72/16
 001
 1/33±0/71
 3/9±0/11
 =P 0/1
 3/09±1/2
 3/20±0/21
 =P 0/10
وع
ن
 
 
دام
تخ
اس
 
 يرسم
 يقرارداد
 يطرح
 کل
 111
 11
 23
 191
 90/77
 22/91
 71/10
 001
 1/13±0/11
 2/69±0/17
 3/01±0/21
 =P 0/1
 3/11±0/0
 3±0/70
 1/0±0/11
 =P 0/70
 
 ماران بر حسب ابعاد مختلفيبت حقوق ين نگرش پرستاران نسبت به رعايانگيم - 2جدول 
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 ابعاد
ن و انحراف يانگيم
 اريمع
م يت حريمار و رعاياحترام به ب
 يو يخصوص
 1/0±0/1
 3/0±6/01 به اطلاعات يحق دسترس
 1/0±2/17 آزادانه يريگميحق انتخا و تصم
 3/0±1/6 ماريت بيبه شکا يدگيحق رس
 0±1/6 کل
: ارتباط حساسيت اخلاقي و نگرش نسبت به 4جدول 
 هاي خدمت در پرستارانرعايت حقوق بيمار با سن و تعداد سال
 متغير
حساسيت 
 اخلاقي
نگرش نسبت به رعايت 
 حقوق بيمار
 =P0/30 سن
 =r  0/3
 =P0/3
 =r  0/3
 هاي تعداد سال
 خدمت
 =P 0/20
 =r  0/1
 =P 0/10
 =r  0/1
 
 از سوالات پرسشنامه يمار بر حسب برخيت حقوق بيار نگرش پرستاران نسبت به رعاين و انحراف معيانگي: م3جدول 
 فيرد عبارت DS±M
 1 رد. يقرار گ يار چه کسانيدر اخت يمشخص کند اطلاعات ومار حق دارد يب 3/0±3/11
 2 رد.يصورت گ يحرمتيمار بيب يو اخلاق ي، فرهنگيمذهب يد نسبت به باورهاينبا 3/1±0
 3/1±1/3
جه درمان، عوارض) اطلاعات ي(امکان معالجه، نت يماريدرمان و ب ينهيد در زميمار بايب
 افت کند.يلازم را در
 3
 1 ست.ياطلاعات ن يافت برخيل به دريد مايمار حق دارد به پزشك و پرستار بگويب 2/0±1/1
 0 داشته باشد. يخودش دسترس يپزشک يپرونده يمار حق دارد به کپيب 1/0±1/13
 1 ارائه شود. ماريب يبرا يض پ از بستريبدون تبع يو درمان يصيد خدمات تشخيبا 1/0±3/7
 3/0±1/06
آن  يد برايرد و بايرا بپذ يشنهاد شده به ويپ يو معالجه نهيمار حق دارد معايب
 ت بدهد.يرضا
 7
 2/0±1/13
 يريگميحق تصم يداده شود و و يمار آگاهيد به بير روند درمان باييدر رابطه با تغ
 داشته باشد.
 6
 9 د.ي) خود را انتخا نمايخدمت (پزشك اصل يدهندهمار حق دارد فرد ارائهيب 1/0±0/16
 3/0±19/01
او  يا همراهيمار يجلب نظر و مشارکت دادن ب يدرمان-يصياقدامات تشخ يد برايبا
 کسب شود.
 01
 11 ان کند. يمار را بيب يصورت گرفته برا يدرمان يد فرد مسؤول مراقبت، خطايبا 3/0±1/11
 
 حثب
ت ين حساسيارتباط ب ينهيحاضر در زم يج مطالعهينتا
مار در پرستاران يت حقوق بيو نگرش نسبت به رعا ياخلاق
که  ين معنيبوده است. به ا يدارياز ارتباط مثبت و معن يحاک
شان ابد، نگرشيش يپرستاران افزا يت اخلاقيهر چه حساس
 ينهيابد. در زمييش ميماران افزايت حقوق بيز نسبت به رعاين
 يافت نشد. ولي يام مطالعهيطور مستقبهج فوق يد نتاييتا
 يهات و چالشيحساس ينهيگرفته در زممطالعات صورت
ك يعنوان به يت اخلاقياز آن است که حساس يحاک ياخلاق
تواند به يمطرح بوده و م يعملکرد اخلاق يعامل موثر برا
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و  يت حقوق قانونيجا رعانيدرست که در ا يعملکرد اخلاق
و همکاران  hoN). 91-32شود ( ياست منتهماران يب يحقوق
ت يت حساسيان نقش و اهميشان ضمن بدر مطالعه )3102(
در  يو قانون يبه اصول اخلاق يبنديکند که پايان ميب ياخلاق
 ينهيت در زميو حساس يازمند آگاهيمراقبت ن يط ارائهيمح
ح يصح ياجرا يکنندهنيتواند تضمين اصول بوده و ميا
ز در ي) ن7102و همکاران ( يمحمد ).11شود ( يتلقمراقبت 
ت يکنند که پرستاران با داشتن حساسيان ميشان بمطالعه
ماران يجاد کنند که بيرا ا يتوانند جو مراقبتيم يکاف ياخلاق
ز داشته باشند و يت نيبه حقوقشان احسا  امن يابيضمن دست
سر يم يبه اهداف سلامت يابياست که دست يطين شرايدر چن
 ).12خواهد شد (
ن مطالعه متوسط به بالا يدر ا يت اخلاقين حساسيانگيم
 يسهيشان به مقاو همکاران در مطالعه neztuLبوده است. 
در پزشکان و پرستاران پرداخته و  يت اخلاقيسطح حساس
کرده  يابيپرستاران را مطلو  ارز يت اخلاقيسطح حساس
 ير مطالعه) د6002و همکاران ( retulhcS). 22( است
ت يمطالعات مربوط به حساس يخود ضمن بررس يمرور
در پرستاران را  يت اخلاقيدر پرستاران، سطح حساس ياخلاق
علاوه  يت اخلاقيکند که حساسيان ميکرده و ب يابيخو  ارز
 يمتفاوت کار يهاطير محي، تحت تاثيتيشخص يهايژگيبر و
 ).32متفاوت باشد (ها طين محيتواند در ايز قرار گرفته و مين
شان سطح ز در مطالعهي) ن7102و همکاران ( يمحمد
ان يکرده و ب يابيدر پرستاران را مطلو  ارز يت اخلاقيحساس
ت يت و حساسيمسؤول يکنند که اکثر افراد معمولاً دارايم
ط يت در شراين حساسيبه ا يبنديپا يهستند ول ياخلاق
هاست ن آنيبموجود  ياصل يز تفاوت اخلاقيچالش برانگ
کند که اکثر پرستاران يان ميز بيو همکارنش ن يزدي). ا12(
 ييبالا يت اخلاقياش از حساسکننده در مطالعهشرکت
ز در يزاده و همکاران ن). عبا 02اند (برخوردار بوده
در پرستاران را  يت اخلاقيکل حساس يشان نمرهمطالعه
 ). 01اند (کرده يابيمطلو ارز
خدمت ارتباط  يهابا سن و تعداد سال ياخلاقت يحساس
است که با  ين بدان معنيرا داشته است. ا يدار و مثبتيمعن
ت يش سن و سنوات خدمت پرستاران، سطح حساسيافزا
) در 0102و همکاران ( uodbA ابد.ييش ميها افزاآن ياخلاق
سال و  03 يسن بالا يان کردند که افراد دارايشان بمطالعه
 ينمره يداريطور معنسال به 21 يبالا يکار يتجربه
 يرخواهيرا در ابعاد صداقت و خ يبالاتر يت اخلاقيحساس
شان ) در مطالعه3102و همکاران ( يزدي). ا12کسب کردند (
 يهابا سن و تعداد سال يت اخلاقين حساسيکنند که بيان ميب
). 02مشاهده نشده است ( يداريمعن يرابطهخدمت 
 ين سن و سابقهيکنند که بيان ميز بيزاده و همکاران نعبا 
مشاهده نشده  يداريمعن يرابطه يت اخلاقيبا حساس يکار
 يهاش ساليکند که با افزايان ميز بين neztuL). 01است (
 يابد. وييش ميپرستاران افزا يت اخلاقيخدمت حساس
 يترشيکه سنوات خدمت ب يپرستارانکند يان مين بيچنهم
شان ، نگرش و دانشيآموزش يهال تجربه و دورهيدلدارند به
ن باعث يافته است و خود ايبهبود  ينسبت به مسائل اخلاق
ت ياحسا  مسؤول يشود که نسبت به مسائل اخلاقيم
 در زي) ن1102و همکاران ( ي). محمد22کنند ( يترشيب
 نشان ژهيو مراقبت يهابخش رانپرستا يبر رو شانمطالعه
 و مثبت يرابطه ياخلاق تيحساس و سن نيب که دادند
 ). 02دارد ( وجود يداريمعن
ماران يت حقوق بيسطح نگرش پرستاران نسبت به رعا   
ت ين نگرش نسبت به رعايانگين، ميچنمطلو  بوده است. هم
ط يت محيمار و رعايماران در بعد احترام به بيحقوق ب
و  ackAر ابعاد بوده است. يبالاتر از سا يو يخصوص
پرستاران از  يزان آگاهيشان م) در مطالعه0102همکاران (
ن، در يچناند. همکرده يابيمار را متوسط ارزيت حقوق بيرعا
درصد پرستاران اعتقاد دارند  07ان شده است که ين مطالعه بيا
حاضر  ي). در مطالعه0شود (يت ميماران رعايکه حقوق ب
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ن بعد يعنوان بالاترپزشکان و پرستاران به يعدم رازدار
مار يت بيبه شکا يدگيماران و حق رسيت حقوق بيرعا
ن پرسشنامه داشته است. يان ابعاد اين را در ميانگين ميترنييپا
اش نگرش ز در مطالعهي) ن7002و همکاران ( يانيرينص
داند. يم ماران را مطلو يت حقوق بيپرستاران نسبت به رعا
ن يانگين ميح را بالاترين حق مراقبت و درمان صحيچنهم يو
) 1002و همکارانش ( uokareM). 12داند (ين ابعاد ميدر ب
ت حقوق يپرستاران نسبت به رعا يز سطح نگرش و آگاهين
کند يان ميکرده و ب يابيماران توسط پرستاران را مطلو  ارزيب
 يها نسبت به گروه مراقبتآن يهامار و خانوادهيات بيکه شکا
ت مراقبت باشد. يفيک يك عامل مهم جهت ارتقايتواند يم
ق يکند که آگاه شدن پرستاران از طريان مين بيچنهم يو
تواند يماران ميو ضمن خدمت از حقوق ب يآموزش يبرنامه
ماران يت حقوق بيها را نسبت به رعادگاه و نگرش آنيد
 ).72ه پرستاران را کاهش دهد (ات مربوط بيو شکا شيافزا
ماران با يت حقوق بين نگرش نسبت به رعايارتباط ب 
دار بوده است. يخدمت معن يهاجن و تعداد سال يرهايمتغ
ماران در يت حقوق بيزان رعاينگرش پرستاران نسبت به م
در  terialhcSتر بوده است. شيزنان نسبت به مردان ب
که زنان نسبت به مردان  کنديان مي) ب2102اش (مطالعه
جاد يا يماران خصوصاً از نظر عاطفيرا از ب يترشيت بيحما
کند که يان مياش بز در مطالعهي) ن0102( yrB). 62کنند (يم
ها آن يماران و خانوادهياز ب يترشيب يت و همدليزنان حما
 يتوان گفت از نظر روانيگر، ميعبارت دکنند؛ بهيفا ميا
ها ل آنين دليد به هميماران دارند و شاياز ب يترشيت بيحما
ت حقوق ينسبت به رعا يترنسبت به مردان نگرش مثبت
اش ) در مطالعه1102( vodammaM ). 92ماران دارند (يب
مار تحت يت حقوق بيان کرده است که نگرش نسبت به رعايب
 يبنديو پا يتر مربوط به سطح آگاهشيت نبوده و بير جنسيتاث
). نگرش 03است ( يو قانون يت مسائل اخلاقيه رعاها بآن
خدمت  يهاماران با تعداد ساليت حقوق بينسبت به رعا
گر، هر يعبارت دداشته است. به يداريمثبت و معن يرابطه
ها خدمت افراد بالاتر باشد نگرش آن يهاچه تعداد سال
و همکاران  ييرايمار بالاتر است. نصيت حقوق بينسبت به رعا
خدمت را  يهامار با ساليت حقوق بين رعاي) ارتباط ب7002(
 يهاش ساليکند که افزايان ميدار دانسته است و بيمعن
ها در عملکرد خود شود که آنيخدمت در پرستاران سبب م
ت يتر برخورد کرده و رعامحتاط يع کاريدر مواجه با وقا
). 12اهد بود (تر خوشيها بدگاه آنيمار از ديحقوق ب
کند که هر چه يان ميز بي) ن2102و همکاران ( terialhcS
ماران يت از بيها نسبت به حماابد آنيش يافراد افزا يتجربه
نسبت به  يترشيب يبنديداشته و لذا پا يترشيت بيحساس
د يکند که شايان مين بيچنهم يماران دارد. ويت حقوق بيرعا
 يهاها با گذشت سالآن يآگاهش يط مربوط به افزاين شرايا
 ). 62ها باشد (آن يکار
 يريگتوان به روش نمونهين مطالعه ميا يهاتياز محدود
ن، با توجه به مطالعات کم يچنآن اشاره کرد. هم ير تصادفيغ
در  يترشينه لازم است مطالعات بين زميصورت گرفته در ا
 رد.يز صورت گير نقاط کشور نيسا
 يريگجهينت
ت ياز آن است که حساس يحاضر حاک يج مطالعهينتا  
با نگرش پرستاران نسبت به  يدار و مثبتيارتباط معن ياخلاق
ش يتوان با افزايگر، ميد يعبارتماران دارد. بهيت حقوق بيرعا
ت حقوق ي، نگرش پرستاران نسبت به رعايت اخلاقيحساس
 يا ارائهنه لازم است بين زميش داد. در ايماران را افزايب
ن يچنو منظم و هم يادوره يهاهمانند آموزش ييراهکارها
ش يو افزا يآگاه ساختن پرستاران نسبت به مسائل اخلاق
بهبود نگرش پرستاران  ينهيها زمدر آن يت اخلاقيحساس
د ين، بايچنجاد کرد. هميماران را ايت حقوق بينسبت به رعا
 يت اخلاقيکه حساسنين نکته توجه شود که با توجه به ايبه ا
ش يماران با افزايت حقوق بيو نگرش پرستاران نسبت به رعا
توان با قرار دادن يابد مييش ميخدمت افزا يهاتعداد سال
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 ينقش رهبر يمراقبت يهاميتر در ساختار تافراد باتجربه
به  يابيدست يها را مدنظر قرار داده و تا حدودآن ياخلاق
 ن کرد.يم را تضميت ير اعضايساماران در يت حقوق بيرعا
 يتشكر و قدردان
ه از مرکز اخلاق و حقوق يدييتا ين پژوهش دارايا
 011119به شماره  يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک يپزشک
ن مطالعه و يکننده در اپرستاران شرکت ياست. از تمام
کسب  ينهيدر زم ين مرکز اخلاق و حقوق پزشکيچنهم
پژوهش  يشان در اجراغيدريب يهاتيلازم و حما يمجوزها
 م.يکنيم يتشکر و قدردان
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Abstract 
Nursing is an ethical profession and nurses are responsible for patient care. In providing healthcare services, 
patient right is an important issue to consider. However, not only the awareness the patient right is important 
but also moral sensitivity to ethical decision-making is crucial. This study aimed to determine the 
relationship between moral sensibility and attitude towards patients' rights. A descriptive-analytic study was 
used and 194 nurses working in intensive care units in hospitals affiliated to medical university of South 
Khorasan province were selected by convenience sampling method. The data collected through a 
questionnaire consisting of three parts: 1) demographics 2) the moral sensitivity questionnaire (Korean 
version), and 3) a questionnaire survey of nurses' attitudes towards the patients’ rights. Data collected by the 
software SPSS version 16, and were analyzed descriptive and analytical statistical tests. 
The results showed that there is a significant direct relationship between average moral sensibility and 
nurses' attitudes towards patients’ rights (r= 0.6, P=0.03). The average nurse's ethical sensitivity has been 
reported 3.05±0.68 0f the total score (0-4). The average attitude towards the patients’ rights was 4 ± 0.8 of 
the total score (1-5). The relationship between moral sensitivity whit the years of service and age of the 
participants was significant (P<0.05). There was also a significant relationship between the attitudes of 
nurses towards patients' rights with gender and years of service (P<0.05). In conclusion it is necessary to 
provide more moral education to increase nurse’s moral sensitivity towards patients’ rights. It should be 
noted that due to the fact that moral sensitivity and attitude towards patients' rights increases with the number 
of years of service the article suggests that considering more experienced nurses in the teams would result a 
more morally sensitive care for the patients. 
Keywords: Nursing ethics, Moral sensitivity, Patients’ rights. 
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